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ca. 20.000 zaměstnanců 
v 18 lokalitách 
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Období výstavby: 13.11.2006 – 5.12.2008
Plocha: 49 620 m2
Počet zaměstnanců: 556
Hlavní cíl: rozvoj experimentálních možností
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Pokud má být spolupráce mezi akademickou 
sférou a průmyslovou sférou podporována, 
musí být plánována a řízena s předem 
definovanými a měřitelnými cíli. 
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Přehled spolupráce Technického 
vývoje Škoda s vysokými školami
- Definované cíle
- Vybrané prioritní VŠ
- Formy spolupráce
- Vybraná kritéria sledování
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-Zajištění nových pracovníků
(Podporovat schopnost pracovat v mezinárodních týmech)
-Zvyšování inovačního potenciálu
(Požadavek většího nárůstu)
-Cenově výhodný pracovní výkon

















- Přímé zakázky (objednání práce na zakázku)
- Společné projekty se státní nebo EU podporou
- vzdělávací-esf
- výzkumné, vývojové   (VaV/ TIP)
- Spolupráce mezi Výzkumem VW a VŠ ČR   
- Sponsoring












































































































TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu
TD Design
TE Plánování a koordinace 
TF Frontloading – koncepční vývoj 
TK Vývoj vozu 
TL Vývoj elektrotrakce a elektromobility
TM Vývoj elektriky/elektroniky a servis
TO
Řízení a optimalizace materiálových 
nákladů
TP Vývoj podvozku a agregátu 
TR Technické vedení projektů
TS Motorsport
TZ Vývoj celého vozu 
ČVUT Praha:
2008      4
2009      4
2010      4
2011      3 +2
ZČU Plzeň:
2008      0
2009      0
2010      2
2011      2
TU Liberec:
2008      1
2009      1
2010      1
2011      1
VŠB Ostrava:
2008      1
2009      1
2010      1
2011      0 +1
VUT Brno:
2008      3
2009      5
2010      4
2011      3 +1






VŠUP Praha + 
Bratislava
2008      1
2009      1
2010      1  
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1/3 Veřejná podpora (na studenta) 
1/3 Veřejné podpory EU, ČR  (esf / VaV)
1/3 Neveřejné zdroje (průmysl…)
Příjmové zdroje VŠ
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Dlouhodobá ( >1rok )























Některé omezující faktory akademické sféry
- Akademická sféra učí co umí (stále stejné) 
– velká setrvačnost
- Akademická sféra má často úzké zaměření 
– chybí multidisciplinární pohled
- Akademická sféra produkuje málo publikací
použitelných v praxi
- Nejasně definované klíčové kompetence
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Deficit akademické sféry v oblasti 
řešení projektů
- Často chybí definované postupy
- Nerozpracované kontrolní mechanismy
- Chybí definice kontrolních mezníků 
(v daném čase a odpovídající rozsahu zpracování 
projektu) 
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Možné faktory posílení spolupráce 
akademické a průmyslové sféry
- Na úrovni EU - Podmínky ve financování projektů
- Na úrovni státu
- Podmínky ve financování projektů
- Daňové úlevy
- Na úrovni podniků
- Dotování projektů řešených s akademickou 
sférou
- Na úrovni akademické sféry
- Podpora (výhody) aktivních pracovníků
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Odlišné časové konstanty společných projektů
1. Rychlost zahájení projektu (gradient)



































Průmyslová sféra (funkcí velikosti podniku):
- Méně svobodné rozhodování
- Svázání s předpisy
- Pomalé
- ….
Akademická sféra : 
- Často neformální
- Delegování odpovědnosti (v souladu s legislativou)
- ……
Procesy schvalování
8.-9.8.2011KRE 11 - Praha
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Zkušenost :
Úspěch bude vždy záviset na osobních vztazích
Stimulující faktory : 
- Společná účast v grémiích (vědecká rada, oponentury…)
- Společné vzdělávací aktivity (praxe z výuky ve škole,konference, 
školení )
- Pobyty v praxi ( akademická sféra v průmyslu)
- ….
Vzájemné vztahy při řešení společných projektů
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Spolupráce na konkrétním projektu s praktickými 
výsledky
- Jasné, měřitelné výsledky
- Jasný (reálný) cíl
Postupné rozšiřování (případně potlačení) 
spolupráce na základě vzájemných zkušeností a 
možností. 
Nejproduktivnější způsob zahájení spolupráce
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Výhoda : 
- Perspektiva do budoucnosti
- Investice do mladé generace
Zapojení studentů a doktorandů do společných 
projektů
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- Definovaný představitel VŠ, který se stará o 
spolupráci (jmenovaný   rektorem)
- Vyhledávání správných představitelů pro konkrétní 
projekty
„Ten správný“ představitel partnerů
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Klíčové kompetence
Každé pracoviště by mělo mít jasně definované
klíčové kompetence.








Nabídka kompetencí ze strany akademické sféry
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Prakticky orientovaný popis procesu spolupráce





- Speciální čísla ( číslo dodavatele,…)
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Utajení - publikování
- Smlouva o utajení, sankce
- Schopnost pracovišť akademické sféry zajistit 
utajení
- Definování podmínek zveřejňování výsledků 
projektu







Pozn. Odpovědi byly váženy hodnotami 
0,5; 0,8 a 1,0 podle počtu projektů, na 

























0 40 80 120 160 200 240
Zisk nových znalostí a kontaktů
Propojení teorie a praxe, …
Vylepšení financování, finanční …
Realizace výsledků výzkumu
Zpětná vazba do vzdělávání
Řešení zajímavých,aktuálních …
Osobní přístup, zájem, …
Smysluplnost základního …




Přístup k datům z výzkumu
Technické zabezpečení
Nová témata výzkumu




Lepší vybavení pro školy
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Zisk nových znalostí a kontaktů
Propojení teorie a praxe, porovnání
Vylepšení financování, finanční …
Realizace výsledků výzkumu
Zpětná vazba do vzdělávání
Řešení zajímavých,aktuálních …
Osobní přístup, zájem, komunikace
Smysluplnost základního výzkumu







Pozn. Odpovědi byly váženy hodnotami 
0,5; 0,8 a 1,0 podle počtu projektů, na 
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Korupční prostředí ČR,fungování …
Málo času na obou stranách
Nevytěžení výsledků
Špatná koordinace práce
Špatná informační materiální …
Jde jen o servis
Špatná legislativa zákona o VaV
Špatná formulace cílů
Nejasné, měnící se požadavky
Přerušení, nepokračování projektu
Nezájem zástupců průmyslu …
Nevhodně sestavené týmy
Funkčnost bez hlubšího zkoumání
Nerespektování strategických cílů
Spolupráce s AS jako poslední …
Zpožděná realizace
Konkurenční boj v týmu
Nevhodně vymezené kompetence
Nedostatek …
Návaznost na intermí prům. …
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Málo času na obou stranách
Nevytěžení výsledků
Špatná koordinace práce
Špatná informační materiální …
Jde jen o servis
Součet
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DĚKUJI ZA POZORNOST
